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ía aromnria V Lcóu * 
Gobierno civil de la provincia de León 
Circular a los señores Alcaldes 
Recibido del Gobierno General del Estado Español el modelo de fichas personal que ha de emplearse en los Registros 
peinas de Colocación Obrera para la fo rmac ión del censo de obreros parados en todo el territorio liberado, se publ ica 
Irraato de la misma en t a m a ñ o natural para su adopc ión en los mencionados Registros y Oficinas del servicio de 
beación Obrera. 
Dichas fichas se rán impresas en cartulina de color naranja. 
ÍLos señores Alcaldes y Jefes de Oficinas locales y Registros de Colocación Obrera, r emi t i r án , al mismo tiempo que la 
ción de obreros parados, otra con petición de obreros especializados de que carezcan y sean solicitados por patronos del 
inlamiento, con condiciones de trabajo, r e m u n e r a c i ó n y de traslado. 
Lo que se hace púb l ico como con t i nuac ión a m i cicular fecha 14 de los corrientes. BOLETÍN OFICIAL n ú m e r o 11. 
León, 22 de Enero de 1937. E l Gobernador c iv i l , Carlos Rodríguez de Rivera. 
C A N V E R S O ) 
Número 
S E R V I C I O D E L C E N S O O B R E R O 
ndustria Oficio 
F I L I A C I O N P E R S O N A L 
P6llidos Nombre Nació el de 
provincia de de estado Reside fn 
provincia de calle de núm 
empo de residencia Familia a su cargo Hijos menores 
d e 
F I L I A C I O N P R O F E S I O N A L 
Pecialización Categoría Antigüedad en el oficio Idem en 
rteflopfa Ultimo sueldo percibido ¿En casa de quién? ; 
Conducta profesional Causa del cese 
^'C'lio del patrono . .. Teléfono . ' 
"tlicat 
F I L I A C I O N S O C I A L 
0 a que pertenece ¿Recibe auxilio de paro? Cantidad 
A P T I T U D F I S I O L O G I C A P A R A E L O F I C I O 
0 de Sanidad _ ¿Le impide el trabajo? ¿Se le limitan? 
Lo solicita de 
C R E V E R S O ) 
P E T I C I O N D E T R A B A J O 
Fecha de inscripción Dictamen de la Oficina 
FECHAS ENVIADO AL PATRONO ' F U E ADMITIDO? 
Sueldo o Jornal 
que disfruta OBSERVACIONES 
idministracíHn mniiial 
Ayuntamiento de 
Soto y Amio 
Confeccionado el reparto general 
de utilidades personal y real de 
este Ayuntamiento por las correspon-
dientes parroquias para el a ñ o 1937, 
se hal la de manifiesto en la Secreta-
r la del Ayuntamiento, por espacio 
de quince días para que los contri-
buyentes en él puedan examinarle y 
formularlas reclamaciones que crean 
oportunas. 
Soto y A m i o , 20 de Enero de 1937. 
— E l Alcalde, M . Alvarez. 
Ayuntamiento de 
Chozas de Abajo 
Ignorándose el paradero del mo-
zo que a c o n t i n u a c i ó n se relacio-
na inc lu ido en el alistamiento del 
a ñ o actual, se le cita por medio del 
presente para que comparezca en 
esta Casa Consistorial personalmen-
te o por legitimo representante los 
d ías 31 de Enero, 14 y 21 de Febrero, 
en que t end rá lugar la rectif icación, 
cierre del alistamiento y clasifica-
ción de mozos respectivamente, para 
que pueda exponer lo que le con-
venga en tales actos. 
Mozo que se cita 
L u n a Abaz, Florencio, hijo de Lur 
ciano y de Benita. 
Chozas de Abajo, 18 de Enero de 
1 9 3 7 . - E l Alcalde, F a b i á n Fierro. 
Ayuntamiento de 
Villaquejida 
Ignorándose el paradero dé los mo-
zos que a c o n t i n u a c i ó n se citan, in-
cluidos en el alistamiento del año 
actual, se les l lama por medio del 
presente para que comparezcan en 
esta Consistorial a los actos de reo 
tificación, cierre del alistamiento y 
clasificación y dec la rac ión de solda-
dos, que h a b r á de verificarse, respec-
tivamente, los días 31 del actual, l4y 
21 de Febrero próx imo, y se les pre' 
viene que de no verificarlo, les para-
rá el perjuicio a que hubiere lugar 
Mozos que se citan 
Marcelino Carmenado Rodrigue^ 
Francisco Colinas Ferrero, 
Vil laquejida, 18 de Enero de 1937 
— E l Alcalde, Felipe Huerga. 
Ayuntamiento de 
Cimanes de la Vega 
Ignorándose el paradero de loS 
mozos que a con t inuac ión se exp 
san, incluidos en el actual alisla-
tniento, se les cita por medio del pre-
sente edicto, para que comparezcan 
en esta Casa Consistorial a los actos 
de rectificación del alistamiento, cie-
rre del mismo y clasificación y de-
c la rac ión de soldados, que t e n d r á n 
lugar los d ías 31 del mes actual, a las 
diez de la m a ñ a n a , e l segundo domin-
go de Febrero día 14 a la misma 
hora, y el día 21 del mismo mes a las 
ocho horas, respectivamente, previ-
n iéndoles , que de no comparecer, les 
p a r a r á el perjuicio a que haya lugar. 
Mozos que se citan 
El ias Francisco Llamas Casado. 
Juan Prieto Prieto. 
Cimanes de la Vega, 19 de Enero 
de 1937.—El Alcalde, A b i l i o Hidalgo. 
Ayuntamiento de 
Brazuelo 
E n la Secretar ía de este A y u n -
tamiento, y por t é r m i n o de ocho días, 
al objeto de oir reclamaciones, se 
hal la expuesta al púb l i co la re lac ión 
de vocales natos para el repartimien-
to general de utilidades que ha de 
regir en 1937, designados por este 
Ayuntamiento. 
Brazuelo, 19 de Enero de ¿1937.— 
E l Alcaide, José Santos Pérez. 
C O N D I C I O N E S D E L A S U B A S T A 
La subasta t endrá lugar el d ía 
veintisiete de Febrero p róx imo , en 
la sala audiencia de Juzgado mun i -
cipal , sita en la planta alta de la 
Casa Consistorial, a hora de las once 
de la m a ñ a n a , siendo requisito i n -
dispensable para tomar parte en la 
l ic i tación depositar previamente en 
la mesa del Juzgado el diez por cien-
to de la tasación, no admi t i éndose 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes del ava lúo . 
Fabero a veint idós de Enero de 
m i l novecientos treinta y siete.— 
D. S. O.: E l Secretario, L . Alonso 
Marqués . 
N ú m . 27.-11,00 ptas. 
Uninístracido itÍGÍi 
Juzgado municipal de Fabero 
Don Manuel Lobato Alba , Juez m u -
nic ipal de Fabero. 
Hago saber: Que para hacer pago 
a D . Felipe T e r r ó n Pérez, vecino de 
esta v i l l a , de la suma de novecientas 
sesenta pesetas, m á s las costas del 
procedimiento a que fué condenado 
D. Manuel Vázquez Vázquez, de la 
propia vecindad, en ju ic io verbal se-
guido en este Juzgado, he acordado 
sacar a primera y públ ica subasta 
los siguientes bienes embargados 
como de la propiedad del deman-
dado: 
Cuarenta sillas usadas; tasadas en 
«ua ren t a pesetas. 
Tres mesas de m á r m o l ; tasadas en 
cuarenta y cinco pesetas. 
Cinco camas unipersonales; tasa-
das en doscientas pesetas. 
Una m á q u i n a Singer usada; tasa-
da en ciento setenta y cinco pesetas. 
U n aparador viejo: tasado en diez 
pesetas. 
U n lavabo completo usado; tasado 
en doce pesetas. 
Juzgado municipal de Llamas de la 
Ribera 
Don Agust ín Prieto Blanco, Juez 
munic ipa l de Llamas de la Ribera. 
Hago saber:, Que en esta de m i 
cargo y por D. Agapito Suárez Diez, 
mayor de edad, labrador y vecino 
de Llamas de la Ribera, se p resen tó 
demanda de ju ic io verbal c i v i l en 
r ec l amac ión de setecientas ochenta 
y siete pesetas de pr inc ipa l m á s las 
costas y gastos que se origienen, 
^ contra D. Manuel Diez Alvarez, ca-
sado, de la misma vecindad, hoy de 
j ignorado paradero y para la cele-
b rac ión del correspondiente ju ic io , 
por providencia de esta fecha, he 
seña lado el día quince de Febrero 
p róx imo a las catorce horas en la 
sala audiencia de este Juzgado y 
dispuse para que sirva de c i tac ión 
en forma al demandado se inserte 
el presente edicto en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia . 
Dado en Llamas de la Ribera a 
diez y nueve de Enero de m i l nove-
cientos treinta y siete.—El Juez mu-
nicipal , Agust ín Prieto.—P. S. M . : E l 
Secretario, J o a q u í n Alvarez. 
N.0 25.-7,25 ptas. 
Cédula de citación 
E n vir tud de lo acordado por el 
Sr. Juez de primera instancia de 
este partido en providencia del día 
de hoy, dictada en los autos de j u i -
cio verbal seguidos en este Juzgado 
a instancia de L a C á m a r a Oficial 
de la Propiedad Urbana de esta pro-
vincia , representando al asociado 
D. Florencio Olivera González, con-
tra D. Ismael Sánchez Miguélez, ve-
! c iño que fué de esta capital, sobre 
desl íaucio de un local o tienda en 
la plaza del Conde, n ú m e r o 8, se 
cita en forma, por medio de la pre-
sente, al demandado D. Ismael Sán-
chez Miguélez, actualmente en igno-
rado paradero, para que el día doce 
de Febrero p róx imo y hora de las 
once de su m a ñ a n a , comparezca 
ante este Juzgado, Cervantes n ú m e -
ro 10, con el fin de celebrar el co-
rrespondiente ju ic io verbal señala-
do para el citado día y hora; aperci-
b iéndole de que si no comparece 
por sí o por medio de apoderado, se 
dec la ra rá el deshaucio, sin m á s c i -
tarle n i oír le . 
León, veintiuno de Enero de m i l 
novecientos treinta y s ie te—El Se-
cretario jud ic ia l , Va len t ín F e r n á n -
dez. 
N ú m . 28.— 16,00 ptas. 
Requisitorias 
Salvador García Eladio, Alvarez 
F e r n á n d e z Benedicto y Merino Q u i n -
tanil la Angel, vecinos ú l t i m a m e n t e 
de Rioseco de Tapia , hoy en ignora-
do paradero, c o m p a r e c e s á n ante el 
Juez de ins t rucc ión de León, en tér -
mino de diez días, con el fin de no-
tificarles auto de procesamiento, ser 
indagados y constituirse en p r i s ión , 
acordado en sumario n ú m e r o 152 
de 1936, por incendio; bajo aperci-
bimiento si no comparecen de ser 
declarados rebeldes y pararles el 
perjuicio que en derecho haya l u -
g^r. . 
León, 23 de Enero de 1937.—El 
Secretario jud ic ia l , Valent ín Fer-
nández . 
o o 
Gago Peña José, de 31 a ñ o s de 
edad, soltero, hijo de Femando y 
Saturnina, natural de Zamora, do-
mici l iado ú l t i m a m e n t e en Madr id , y 
en la actualidad en ignara/3o para-
dero, chofer, procesado en sumario 
n ú m e r o 45 de 1936, sobre lesiones 
por imprudencia, comparece rá den-
tro del t é r m i n o de diez días , ante 
dicho Juzgado instructor con objeto 
de notificarle la pr i s ión decretada y 
constituirse en la misma; ape rc ib ién -
dole que de no verificarlo, será de-
clarado rebelde y le p a r a r á n los per-
juicios a que en derecho hubiere l u -
gar. 
Dado en Ponferrada a 22 de Enero 
de 1937.—Julio F e r n á n d e z . - E l Se-
cretario, Ju l io Fuertes. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
INTERVENCIÓN D E FONDOS E J E R C I C I O D E 1936 
B A L A N C E de las operaciones de contabilidad realizadas hasta el día 30 de Noviembre de 1936. 
I N G R E S O S 
1. ° 
2. c 
3. c 
4 , <• 
7.c 
9./-
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1Q 
Rentas 
Bienes provinciales. . : 
Subvenciones y donativos 
Legados y mandas 
Eventuales, extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales. . . . . . . 
Derechos y tasas. . . 
Arbitrios provinciales 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado . 
Cesiones de recursos municipales . . . . 
Recargos provinciales . , 
Traspaso de obras y servicios públicos. 
Crédito provincial 
Recursos especiales. . . . 
Multas . . . • • -
Mancomunidades interprovinciales. 
Reintegros 
Fianzas y depósitos . . 
Resultas . . . . . . . . . . . . 
TOTALES 
G A S T O S 
1. ° Obligaciones generales 
2. ° Representación provincial 
3. ° Vigilancia y seguridad 
4. ° Bienes provinciales 
5. ° Gastos de recaudación. . . . . . . . 
6. ° Personal y material. . . . . . . 
7. ° Salubridad e higiene. 
Beneficencia • 
Asistencia social 
Instrucción pública. 
Obras públicas y edificios provinciales. . 
Traspaso de obras y servicios públicos al Estado 
Montes y pesca 
Agricultura y ganadería . . . . . . . . 
Crédito provincial . . . _ 
Mancomunidades interprovinciales. . 
Devoluciones. . . . 
Imprevistos . . . . . . . . . . . 
Resultas . . . . . 
8. ° 
9. ° 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
TOTALES 
PRESUPUESTO 
autorizado 
Pesetas Cts 
' 61.215 
633.646 
24.365 
4.500 
8.000 
810.000 
1.005.159 
250.000 
112.372 
> 
5.000 
315.796 
2.107.655 
5.337.710 
608 
25 
43. 
469, 
1.262, 
21, 
69, 
896, 
,822 
500 
893 
385 
802 
000 
190 
306 
3.000 
3 
12 
1.223 
,297 
312 
238 
4.638.749 
•¿o 
57 
OPERACIONES 
realizadas 
Pesetas Cts 
27.719 
83.280 
> 
7.584 
2.793 
2.324 
82.387 
391.169 
124.550 
2.348 
78.828 
1.411-175 
2.214.161 
113.856 
11.812 
2»000 
369.897 
547.376 
9.837 
11.431 
210.660 
2.000 
391 
3.658 
570.101 
1.853.023 
34 
06 
38 
D I F E R E N C I A S 
E N M A S 
Pesetas Cts, 
E N M E N O S 
Pesetas Cts 
33.495 
550.365 
16.781 
1.706 
5.675 
727.612 
613.990 
125.449 
112.372 
2.651 
236.968 
696.479 
3.123.549 
494.966 
13.687 
41.893 
99.488 
' ' ' » 
715.425 
11.162 
57.759 
685.645 
1.000 
2.906 
8.653 
653.137 
2.785.726 
/5 
45 
89 
33 
54 
91 
02 
21 
62 
52 
56 
89 
4 5 
99 
28 
19 
B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha . 
EXISTENCIA EN CAJA. 
Pesetas Cts, 
2.214.161 
1.853.023 
361.137 
E n León, a 30 de Noviembre de 1936.—"El Interventor, Cósíor Gómez. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 10 DE DICIEMBRE DE 1936 
Enterado, y publíquese en el «Boletín Oficial» a los efectos legales.—El Presidente, Enrique G. Luaces.— El Secretario^ 
José Peláe*. 
